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MARI
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE M4RINA
SUMA:Río
Reales órdenes.
PRESIDENCIADEL DIRECTORIO MILI l'AR -Dispone se entien
da ampliado hasta el 31 de diciembre del corriente año el
plazo señalado en la de 21 de diciembre de 1923 para la ad
misión de instancias del personal del Ejército y retirado o
licenciado que se considere con derecho a los distintivos de
«El Caney» o «Lomas de San Juan».
SUBSECRI-: l'ARIA.—Cambio de destino de los Ts. de N. D. C.
Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Vila y D. B. Navarro. —Concede continuación en el servicio
al personal de marinería que expresa. —Aprueba entrega de
mando del submarino (.B-1 s.—Dispone que el cañonero (Re
calde> quede separado de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
SECC1ON DE INGENIEROS.—Concede recompensa al T. Cor.
O. O. Martínez.
Pliego de bases.
Excmo. Sr.::- S. ,\1. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Directorio Militar, ha tenido a bien disponer se entienda
ampliado hasta el 31 de diciembre del corriente año el plazo
señalado en la Real orden circular de 21 de diciembre de
1923 (D. O. núm. 285) p.ara la admisión en ese Ministerio de
,instancias del personal del Ejército y retirado o licenciado
que se considere 'con derecho a los distintivos de "El Ca
ney" o -Lomas de San Juan", a que aquella soberana dis
posición se refiere ; bien entendido que a los que justifiquen
su derecho a dichos distintivos podrá concedérseles sin for
malidades para su imposición, puesto que éstas fueron sólo
para conmemorar en I.° de julio último la fecha del 26P'ani
versario de los gloriosos combates librados en aquellas po
siciones (Santiago de Cuba) el 1.° de julio de 1898.
De Real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
,drid. 3r de octubre 'de 1924.




Exemos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se h
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada:
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien n -
4
brar al Teniente de Navío D. Carlos Vila y Suances Coman
dante del Torpedero •111112 / en relevo del Oficial de igual
empleo D. Bernardo Navarro y Capdevila, que cumple en
13 del corriente mes dos años en dicho destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios. guarde a V. E. 'muchos años.—Madrid, 3
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORE:). CORNEJp.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
-o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar al Teniente de Navío D. Bernardo Navarro y Capde
vila, Comandante del Torpedero 111b11• 12 .
Es as mismo la: voluntad de S. M. que dicho Oficial se
encargue interinamente del mando del Torped,'ro
ro 7.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEO.
Sr. General Jefe de la Sección del Persobal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales: del Norte de
A f rica.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
o
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio al personal que
se relaciona por el tiempo .que a cada uno se le señala.
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Cabo de Mar dt1 crucero Río de la Plata, Carlos Baró
Albert, 3 años en La campaña voluntaria.
Cabo de Mar del cañonero Lava, Faustino Naños Alba
dalejo, 3 años en La campaña voluntaria.
Cabo_ de Mar del guardacostas Uad-Martín, Manuel
Abad Martínez, 3 años en La campaña voluntaria.
Cabo de Mar de la draga Hércules. Leonardo Hita .pa
-ricio, 3 años en 3.a wmpaña voluntaria.
Cabo de Marinería del submarino B-2, Antonio Yáñez
Piñeiro, 3 años en 2.a campaña voluntaria.
Cabo Radiotelegrafista del acorazado Jaime I, Francisco
Mula Cobacho, 3 años en 1.a campaña voluntaria.
Cabo de Fogoneros del Río de la Plata, Benito Martí
nez Molina-, 3 años en 3.a campaña voluntaria.
Fogonero preferente del Torpedero núm.. 19, Juan An
tonio Pérez, un año y un mes en 5.2 campaña voluntaria.
Fogonero preferente del acorazado Alfonso XIII, José
Estrada Macías, 3 años en I.' campaña voluntaria.
29 de octubre de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Intrucción.
.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventpr Central de Marina.
o
Se rectifica la campaña de enganche que sirve el Fogo
nero preferente del Arsenal de Cartagena, Alfonso Fer
nández González, concediéndole una por un año, 3 meses y
29 días en 3." campaña voluntaria a partir del 14 de abril
de 1922 v a continuación de ésta otra por 3 años y en 4.1
voluntaria.
29 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartage.il
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede a los Fogoneros preferentes del Torpedero
núm. 5 Mariano Samper Sáez, Va1ent'41 Pérez Avilés y
loaquín Campiño Hernández, una campaña de enganche
por 3 años en 1.8 voluntaria a partir del 26 de septiembre
último, con arreglo al art. 2T del Reglamento (le enganche
de 14 de marzo de I922.
29 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del submarino B-1, efec
tuada el día 28 de agosto último por el Teniente cíe Navío
D. Claudio Alvargonzález y Sánchez al Oficial del mismo
empleo D. José Sierra y Carmona.
29 de octubre de 1924.
Sr. Capitán General del Depadamento de Cartagena.
Señores




Circular.—Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de 25
del actual se dice al Capitán General del Departamento de
Cádiz y General Tefe de las Fuerzas N2vales del Norte de
Africa lo siguiente:
.1
"Cañonero Recalde queda separado de las Fuerzas Na
vales de Africa y afecto al Departamento de Cádiz desde
esta fecha".
La que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de octubre de 1924.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de Ingenieros y lo consultado
por la junta de Recompensas, ha tenido a bien conceder al
Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada D. Octavia
no Martínez •Barca la Cilla de 2." clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, pasador lema de "Profesorado", pen
sionada durante su actual empleo, como comprendido en el
punto e) Regla 3." de la Rea4 orden de 12 de julio de 1-915
(D. O. núm. r56) y con arreglo al artículo 30 del vigente
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. H. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a . E. muchos años. Madrid, 30
de octubre de 1924.
El General encargado del des:mello.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. General Jefe de la Sección. _de ,Ingenjeros:
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Habiéndose padecido error en el pliego de bases generales
para un concurso de proposiciones libres para contratar la
adquisición de tres mil toneladas de carbón nacional, con des
tino a los buques de la Armada, inserto en el DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio núm. 242, de 28 del corriente mes,
se- reproduce de nuevo a continuación, en cuyo sentido se
entenderá rectificado el mismo.
Madrid, 29 de octubre de 1924.
El Jefe del Negociado I.°
Eduardo Urdapilieta.
Baes generales para un concurso de proposiciones libres
para contratar la adquisición de tres mil toneladas de car
bón nacional, con destino a los buques de la Armada.
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
1." El objeto del concurso es la adquisición de tres mil
toneladas de carbón grueso nacional, para el que sólo se ad
mitirán proposiciones de productos españoles, dejando a
los concursantes en libertad de que señalen la mina o minas,
POZOS y capas de que proceda el carbón que ofrecen y
características de los ,propios carbones, acompañando con
sus proposiciones los oportunos análisis ; y reservándose la
Administración, después de los estudios y pruebas que con
sidere necesarios, la facultad de aceptar alguna de ellas o
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de rechazarlas todas si no responden a las necesidades de
la Marina.
Oficinas donde eStán de manifiesto-las-bases.
2.a Las bases para el concurso de proposición libre, a
:que deberán ajustarse los asistentes al -mismo, estarán de
manifiesto en el Negociado primero de la intendencia Ge
neral del Ministerio de Marina. -
_
I
Techa y sitio 4el concurso y presentación de pOposichníes.
. 3.it El concurso se celebrará a las once de la mañana
,
del dm que se anunciará oportunamente, ante la Junta es
pecial de Subastas del Ministerio_ de ‘Marina, constituida
al efecto en las oficinas del Negociado primero de la In
tendencia General.
, Las proposiciones podrán presentarse a , dicha Junta en
'el acto del concurso, durante- un plazo de treinta minutos,
que se concederá para ello. También -podrán presentarse en
el Negociado primero de la referida Intendencia cualquier
cha no feriado, en horas hábiles de oficina„ desde el día en
que se publiquen los anuncios correspondientes" en Ja Ga
ceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y Boletines Oficiales de las provincias de Oviedo y Vizca
ya, hasta el día anterior al señalado para el_ concurso.
Este pliego de bases para este« concurso se. pOlica
teabramente en el DIARIO OFICIAL del Ministerio ..de. Ma
rina, haciéndose referencia ',de esta_ circunstancia en
anuncios que se publican en los'dernás periódicos _oficiales.
En las jefaturas de Estado Mayor de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena .en las _Comandancias
de Marina de las provincias de Gijón y Bilbao se recibirán
también proposiciones, en horas .hábiles de oficinas, hasta
cinco días antes del fijado para el conc.urso.
Forma de las proposiciones.
4•8 Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado,
serán enteramente libres, sin sujeción a modelo, y estarán
extendidas en papel sellado de una peseta, clase octava, y
tendrán debidamente salvada -cualquier enmienda o ras
padura. En ellas se consignará de una manera explícita- y
concreta lo siguiente:
(1) Plazo de entrega, a partir de la firma de la es
critura.
b) Precio en *pesetas por el que, a riesgo y ventura, se
comprometen á entregar en puerto español y estivada a
bordo de buque que se indiqüe, libre de todo gasto, el car
bón objeto del contrato.
c) Plazos y formas en que han de verificarse los pagos,
no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún pretex
to próponer el pago de plazos ni cantidad alguna al :for
Malizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
'd) 'Multas y penalidades que le enctientran dispuestos
a* sufrir por demora en los plazOs qué propongan para la
entrega:





Los casos de rescisión que el concursante proponga se
entenderán sin perjuicio ,de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrato cuando el
resultad6 de las pruebas no alcance a cubrir las condicio
nes exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca que
el material construido adolece de defectos insubsanables.
f) Aceptación de las condiciones contenidas en las pre
sentes bases.
5.1 A la proposición y como garantía que debe exigirse
para este servicio, en cumplimiento de lo prevenido en el
artículo 51 de la ley de Haciénda pública de 1.° de julio
de 191y será requisito indispensable para tomar parte en
La
licitación que cada- proponente acompañe---a. Sti oferta
los
recibos de contribución industrial de la tarifa reglamenta
ria,-.'correspondientes a lo'S dos -últimos trimestres, que acre
ditarán reunir los requisitos necesarios para el cumplimieñ. ,
to de su compromiso, por estar dedicados al comercio cíe
carbones para buques.
Las Empresas, Compañ-,ias .0 Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso deberáT1 acreditar., én: cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 5.° del Real decrefo
de- 12 de octubre último, mediante li oportuna certificacióri,
que unirán a sus proposiciones, que no forman parte de
las mismas las personas comprendidas en los artículos 1.0
v 2.° de dicho Real decreto.
-
6.a Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los clocúmentós
necesarios para acreditar su existencia, personalidad jurí
dica y la de los que presenten la proposición en su nombre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles acompañarán, ade
más. certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Depósito provisional.
_ Para tomar parte en el concurso deberft el licita
dor presentar su cédula personal y ,acompariar a su pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja General d'e
Depósitos o en las Sucursales de _provincias. en metá
lico o valores admisibles por la ley, en concepto d¿ depó
sito para garantir la proposición, la cantidad de doce mil
pesetas.
Aceptación de las proposiciones.
8.11 El General éricargado del desplcho apreciará en
conjunto cada una de las proposiciones, sin atender sólo al
precio ofrecido, y aceptará la que estime más beneficiosa, o
las rechazará todas. pudiendo tarribién, antes de dictar una
u Otra resolución, invitar al autor o autores de una o Más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas mo
dificaciones respecto a puntos que no hallen taxativa
me-lite fijados en las bases. La respuesta que a dicha invita
ción dé él requerido deberá concretarse a manifestar. sí ac
cede o no a las modificaciones que se le piden. sin qúe pue
da condicionarlas con la proposiión de otras por su parte.
Fia;;za definitiva.
9.1 El adjudicatario impondrá como fianza
en los mismos términos qtre el depósito provisional de que
trata la base 5.1 y en el mismo plazo marcado en la ba
se 8.a para el otorgamiento de la escritura, la -cantidad a
que ascienda el ocho por ciento del preció del servicio" ad
udicado.
Escritura,
o.4i El concursante a quien se adjudique el .servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública ; y con
tal objeto se presentará en la Intendencia CAhneral del Mi
nisterio dentro del plazo de diez días, contadas a partir
,de los seis siguientes a la fecha de la adjudicación del coj-i
curso, previa citación de dicha Intendencia v constitucién
d'e la fianza.
Si el adjudicatario no se Kesentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la
base anterior. impidiendo que el contra.to tenga efecto, in
currirá en las responsabilidades que prefija el art. 51 de _la
vigente ley de Hacienda pública.
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Accidentes del trabajo.
I.a Se entenderá que el -cóntrato entre el contratista
-
y
1.9s obreros _que emplee en- las ¿bias estará -ajustado a lo
prevenido en el Real decreto- de- la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de júnio. de 1902,- y que ér con
tratista cumplirá lo dispuesto en la ley de ro de enero de
1922 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato,. prestará fiariza
bastante para gáraaizar el pago de lasindemniz.aciones co
rrespondientes a los accidentes del trabajo que puedan su
frir sus obreros. a no ser que justifiq•ue haber "asegurado a
éstos en debida forma contra dichos accidentes. Los que
tornen parte COMO licitadores en este concurso deberán
acreditar oportunamente ¿pe han cumplido las disposicio





- T2.6 Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la ba
se 3;1; los derechos del Notario que asista al concurso; el
pago de la escritura del contrato y una copia testimoniada
de la Misma, que deberá entregar en la Intendencia Gene
ral a los quince días de recibir la copia de 'aquélla; la 'de
veinte ejemplares impresos de la misma; los derechos rea
les que devenguen la escritura y el contrato; los derechos
arancelarios del material que, por no producirse en la Pen
ínsula, introduzca del extranjero; impuesto de pagos del
Estado, timbres y contribución industrial y demás - im
puestos establecidos o que se establezcan durante la'--eje
alción del contrato.
Gdrantía inspección del servicio.
13.3 El carbón será reconocido por una Comisión. que
_nombrará la Marina y se efectuará en la Escuela de Capa
taces de Minas más próxima al lugar del embarque, sien
do todos los gastos de la prueba de cuenta del contratista.
Las muestras para las pruebas se sacarán a la vista de
la Comisión de Marina, sacándose de diversos puntos del
cargamento, a_ fin de que resulten, en lo más posible, un
promedio del mismo.
El carbón será pesado á su entrega por el personal de
Marina, con intervención del contrati4a. su representante
o dependiente.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones de
orden técnico que surjan, _sin perjuicio del. derecho. del
• :lontratista para recurrir- ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
La Comisión- que _inspeccione la entrega, del combusti
ble por el contratista determinará. la cantidad que_tiene que
descontarse del precio ofrecido por el adjudicatario -para
el suministro del carbón por cada centésima de exceso de
menudo que pase del io por roo, con arreglo al punto b)
- de la base' r.a, así corno el descuento a que haya lugar en
el peso del cargamento 'por- exceso de humedad, conforme
.al punto e) de la misma base.
14.1 El importé de este.•servicio quedará reservadn al
'conceptos "Consume) de máquinas" del cap'. 7: art. ,r..°. del
.'presupuestd en ejercicio.
Protección a la indústría nacional.
r5.* Podrán presentar proposiciones. a este, con'él t'so
por sí o por personas que legalmente los reii.resentert.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación. vi
--dgen—te s•Olíre.--Prot.e&ión -lá -industria- nacional.- ..• •
En cumplimiento de lo prevenido se copian a-C:ontiniia' -
ción los párrafos. siguientes, correspondientes a .qtros tan
tos artictilOs 'del tnism.o Reglamento:
• •
-Cluando se haya celebrado- sin obtener postura ,o-pro
1.1.)6SiCión'admisible. una- subasta o cóncurso. Sobre materia
-réserVáda á• la pro-ducCión nacional, 'sé podrá admitirconcurrenciade la extranjera en la segunda subasta o -eii ftel
segundo concurso que se convoque, con sujeción al pliegode condicione que sirvió de base la primera vez. •
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
visto en el articulo anterior los productos nacionales serán
preferidos en concurrencia con los prodUctos. extranjeros
excluidos en la relación vigente. Mientras el precio' -de
aquéllo§ no exceda al de éstos en 'más del diez Por ciento
del precio que señale la proposición más módica.
-
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
ejn la relación vigente y productos que no lo estén, hs
pliegos ede condicidnes las proposiciones se agruparán y
evaluarán por separado.
En tales 'contratos, la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará si la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre
el Menor precio de los productos no figutados en dicha
relación- anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar lñs
precios en moneda' española, entendiéndose por cuenta dej
próporient>e los 'adeudos arancelariós en su caso, los demáa
impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que
se, originen al efectuar 'la entrega, según las conclicio'nes
del contrato. -
Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicio- u-obra's
públicas deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de ce
-lebra.rlos _ en cualquier forma (directa. concurso o subas
ta) a la Comisión Protectora de la Prod'ucción Nacional."
I6.a El contratista quedará sujeto a las prescripciones
-de la. vigente ley de Contabilidad y a las de las leyes y Re
glamentos vigentes en materia de contratación de servi
cios y obras de la Marina, en lo que sean 'aplicables; así
como a las ídemás disposiciones en vigor sobre contrata
ción administrativa del Estado.
17.a En la, inteligencia, interpretación, cumplimiento y
rescisión .de este contrato se ajiistará el adjudicatario a los
acuerdos de las Autoridades competentes de Marina, sin
que contra ellos tenga otro recurso que el contencioso-ad
ministrativo cuando proceda.
I8.a El contratista se compromete a observar la ley
de 13 de marzo de 1900, modificada por la de 8 de enero
de 1907 y Reglamento de 13 de noviembre de 1900 sobre
, trabajo de mujeres y niños, y lo preceptuado en el artícu
lo 43 del Reglamento general para el régimen • de retiro
obrero de 21 de febrero de 1921 y Real orden de la Pre
. sidencia onsejo de Ministros de 30 de julio siguiente.
Madrid, 25 de octubre de 1924.
•
•• ' ri!);
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